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昭和 43年度
早稲田大学図書館業務報告
一閉和 44年 5月一一
I ( 1)主要年間日箆
r- 本項は要略のみ，詳細は当該月報日誌参照。
( 4月〕
1目 。昭和43年度図書館協議員決定。 14名(安藤哲吉・小林昭三・中村吉三郎・西原春夫・中島惇・原田正巳・
矢島正治・箆太郎・三橋昭三・滑水司・中内正利・野村発・飯島洋一・東浦義援}。
2- 5日
4日
1 5日
1 7日
1 8日
2 0日
27日
3 0日
( 5月〕
1日
6日
7-19日
1 1-1 3日
1 1日
1 6日
2 1日
23日
2 4日
25日
30日
3 1日
( 6月〕
1日
。館員異動 1 2名〈須原千f孝子・三野設・斉藤寿代・古橋純子・金子宏二・北条暁子.Ll路広明・佐藤光信・
渡辺二郎・小池啓子・山口一之・松本弘)。
。新規採用 2名(碓氷喜信・小沢一恵)。
。アルバイト採用 2名(育方若手夫・小川光彦)0 
。「新入生のための図書館利用案内週間」実施。
。アルバイト退職 1名(板橋辰夫)。
。指定図書購入推薦書を教員K配布。推薦依領(配付教員1， 652名.回答 11 5名)。
oアルバイト採用 1名(松田忍)。
。アルパイト採用 1名(長部登)0 
07;レバイト転属 1名(仲明美)。
。大隈文書マイクロフ 4ルム化打合せ会(於本館会議室)。
oアルバイト採用 2名(高橋昇・滝川俊行}。
。学術情報体制研究シYポジウム(於日本学術会議講堂)に高官整理課長出席。
o洋学資料展開催打合せ会(於大限会館)。
。アルバイト退職 1名(沼田エリカ}。
ロミノル?2 1 0 0複写機サービス開始。
。アルバイト採用 1名{田中幸一)。
。読売新聞社主催「幕末の群像度J(於東武百貨l苫)に「林子平肖像J1触を出陳.
0社会経済史学会と本館共催の「日本社会経涜史料展J(於第2閲覧室}を開催。
。私大図書館協会東地区第1回役員会開催(於大限会館}。
。コロ Yピア大学東亜図書館町甲斐美和氏来館。佐々木館長.大野前館長と懇談。
。私大図書館協会第I回研究部会(於中央大学会館)1'(中沢.小島.北川.茂木，馬場.坂爪.鈴木町各員出
席。
。東京都図書館協会総会(於明治大学}に川上総務係主任出席。
o文部省主催「改正司書講習科目的解説研究会J(於国立科学博物館講堂}に高官整理課長出席。
o国会図書館長大学図書館長想談会(於関西学錠大学)1'(角田事務長.川上総務係主任出席。
。日本図書館協会大学部会総会{於国立科学博物館講堂)に角田事務長出席。
。昭和43年度第 1回図書館協議員会開催(於完之在)。
。私大図書館協会東地区第1回都会(於桜美林大学)1'(佐々木館長.角田事務長，川上総務係主任.金原.坂
本商館長出席。
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4目 。日米大学図書館会議第3回準備委員会(於東大図書館)IC佐々木館長出席。
10-14日 o日本著作権協議会主催「著作権講座J(於市政会館ピル)IC山本和漢書係員出席.
1 1日 o館長女子館員怒談会。
1 2-1 3日 o文部省主催「著作権講習会J(於都立教育研究所】 K高官整理課長.山路.高野.寺本，瀬山町各館員出席。
20目 。私大図書館協会東地区第2回役員会(於大限会館 )IC佐々木館長.角田事務長，川上総務係ご主任出席。
22日 o 洋学展資料鐸挟(於浅草伝法院)IC加藤誇.森銑三両氏および，柴田，服部ほか2館員出張.
24目 。日米大学図書館会議第4回準備委員会(於東大図書館 )IC角田事務長出席.
25日 o著書考図書室.指定図書室，特別図書室に換気扇取付工事.
( 7月〕
1日 o本館絵葉書印行.
2目 。大限文書のマイクロ化促進的ため味式会社雄松堂と契約。
4目 。東京経済大学図書館新築鍍露K内山管理課長.川上総務係主任出席。
8-12日 。私大連盟主催『第6回大学図書館研究集会J(於下回市 )IC佐々木館長.角田事務長，高宮整理課長，福田.
高野.小野，尾形.川上町各館長出席。
15-1 7日 。昭和44年度司書職採用試験を事務職，技術職と並行実施.
25日 o r館蔵・曲亭馬琴書簡集J発行。
( 8月〕
3 0日 o私大図書館協会第 1 回役員会(於東京慶大}に佐々木館長.角田事務長.内山管理課長.川上総務~主任出
8月31日~
9月2日
( 9月〕
席.
。私大図書館協会第29回総・大会.研究会(於東京金大)に佐々木館長.角田事務長.内山・高官・田口各
課長.川上総務係」主任出席.
5- 7日 o日本図書館協会全国大会(於札幌市 )IC角田事務長.JlLI:総務係主任.小島編成係主任出席。
1 6日 o:?スダ事務機~式会社主催「ユニヲト・ ν コード・ γステム・セミナーJ (於同社}に高官整理課長.田口閲
J:課長，茂木総務係員(20日}出席.
16-20日 o日本図書館協会整理技術実務講習会「和書の目録Jコース(於明治大学)IC深井編成係員出席。
1 8目 。甲南大学依額円本館所蔵図書町マイクロフ~ Jレムを作製引き渡す。
1 9目 。ミ γガY大学東洋部長鈴木幸久氏を囲む会(於明治大学)tr:高官整理課長出席。
白地下学生休憩室鉱猿工事了.
24-26日 oプリティヲ γュ・カウyγル主催「モダY ・イ yグリヲ γュ・リテラテャー展Jを協貸開催(古寺本学社大会
9月25日~
1 0月8日
9月 26日
9月27日~
1 0月8日
議室}。
o日本図書館協会整理技術実務講習会「目録的編成と整理的手順Jコース(於明治大学 )IC高官整理課長出席.
o図書館短大より実習生5名受け入れ.
。図書寄贈K関する業務のため.神戸市池田英男氏宅へ青木受入係主任出穫。
。「大正期の新宿文化人展J(於小田急百貨底)IC r女学雑誌Jなど4点を出隊。
9月30目 。アルバイト退職 3名{馬上正雄.田中幸一.宮嘉代子}。
( I 0月〕
2- 5目 。文部省主催「昭和43年大学図書館職員講習会J(於東大図書館)に中沢和漢書係主任，小島編成係主任出
席。
1 5日 0館員人事異動 5名[角田俊雄 (調度線長).内山義宝(事務長】.川上ー(管理課長).寺本辰雄{総
務係主任).坂爪典(閲覧係主任))
。館員退職安富富士子(洋書係}
1 7日 o西酒文庫寄贈者を招く.
23日 ロ独協大学図書館新築銭露会に高官整理課長出席。
25-27日 。近代開化百年記念「洋学資料展j開催〈於本鎗ホール，第2閲覧室.社大会議室}。
25日 o国立国会図書館長大学図書館長小懇談会(於明治大学)IC佐々木館長.川上管理課長出席。
28日 o丸善洋書 100年展開会式{於同社〉に内山事務長出席.
29日 o館長閲覧課員懇談会。
30日 o新旧事務長交替の挨拶{於図書館食堂}。
( I I月〕
4日 o私大図書館協会東地区第2回都会(於立正大学図書館】忙内山事務長.金子.馬場.竹内.柴田.服部.絵
本町各館員出席.
6日 o英国出版業訪日代表回目7ラy・ヒル.C • T .クラーク円2氏来館。
一-2-
. 
1 2日
1 3日
1 6日
20日
2 1日
22日
29日
30日
( 1 2月〕
1日
1 0日
1 3日
1 9日
2 1日
( 1月〕
9日
1 ~ 1 7日~
2月11日
24日
27日
28日
2 9日
( 2月〕
5日
6日
8日
1 2日
1 3日
12-15日
1 5日
2月17日~
3月8日
1 8日
20日
25日
27日
( 3月〕
5日
7日
1 0日
1 1日
1 7日
。私大図書館協会東地区第3回役員会(於大限会館 )IC佐々木館長.内山事務長，川上管理課長.寺本総務係
主任出席。
ロ第2回図書館協議員会開催(於大限会館)0 
0当館洋書目録第5編第1冊刊行.
。臨時閲覧室開設(於本館ホール}。
o国立国会図書館記念式典K佐々木館長出席.
0洋学展反省会開催。
。当飽和文雑誌目録刊行.
。私大図書館協会東地区次期役員校選考委員会{於大限会館)IC .佐々木館長，内山事務長，川上管理課長.
寺本総務係主任出席。
。館員退職亀島敏三(2関係)
。館員異動 1名(池内秀雄)
oJLA分類委員会(於日本図書館協会)IC内山事務長出席。
o館員退職芝山昨{2関係)
。館員退職中野順二(2関係)
o早稲田大学図書館紀要第9号発行
。私大図書館協会東地区部会連絡怒和会〈於本学社大会議室)IC佐々木館長.内山事務長.川上管理課長.寺
本総務係主任が出席.
。アルバイト退職 1名{坂本敬子}
。第1回日米大学図書館会議実行委員会(於学士会館)IC佐々木館長出席。
o試験期間中臨時閲覧室を大隈講堂K開設.
oJLA分類委員会(於日本図書館協会)IC内山事務長出席.
0日本大学図書館大沢美夫氏他7氏重量観K来館.
。アルバイト退職 1名(佐藤和夫)
oJLA大学図書館部会委員会(於明大和泉校舎 )IC内山事務長.川上管理課長出席.
0教研補助金に関する打合せ会{於完之荘)。
。ベルー.サン・マルコス大学比較文学研究所長エステュアルド・エュネス博士，寄贈交換ならびに書庫重量観
K来館。
。両面ゼロックスおよび葉書・カート旬刷機見学虻田口.高宮両課長.高野.小島.茂木.馬場.鈴木町諸館
員出張。
。私大図書館協会東地区役員会(於大限会館}に佐々木泊長.内山事務長.川上管理課長出席。
。私大図書館筋会東地区第3回研究部会(於成城大学図書館}に福田逐刊係主任他13名出席.小野逐引所、員
は「和雑誌の標目Kついて」研究発表。
。国会図書館長大学図書館長懇談会(於国会図書館}に佐々木舘長.内山事務長.川上管理課長出席。
o 文部省主催昭和 43 年度ドキ s メ yテ-~;r:，/講習会{於東大医科学研究所 )IC高官整理課長出席.
0館員退職石川雄官(目縄係}
。入学試験のため一般閲覧は休館.と同期間中，臨時閲覧室を小野記念講堂K開設。
。私立大学図書館協会東地区第2回部会(於東京経済大学)IC佐々木館長.内山事務長.川上管理課長.寺本
総務係主任出席。
。第1回日米図書館会議総務委員会{於東大図書館}忙佐々木館長出席.
。私立大学図書館協会文部省補助金K測する委員会(於大限会館}に佐々木館長.川上管理課長.高官整理課
長.青木受入併主任出席。
。第1回日米大学図書館会議事務担当者打合せ会{於東大総合図書館 )IC内山事務長.川上管理課長出席。
ロ館員退職発地芳人(1関係)
。アルバイト退職 1名(藤林春夫}
。蔵書調査整備のための休館をおわり.閲覧業務再開。
。私大図書館協会東地区部会第2回文部省私立大学教育研究費補助金K鳴する委員会(於当館)IC高官整理操
長出席.
。第2回日米大学図書館会議総務実地委員会〈於東大図書館 )IC内山事務長.川上管理課長出席.
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20日 o司書講習書重量要綱作成委員会全体会議(於国立教育会館 )IC高官整理課長出席。
20-21目 。私立大学図書館協会第2回役員会(新l日合同・於熱海双柿舎)IC佐々木館長.内山事務長.川上管理課長.
寺本総務係主任出席。
22日 o第1回日米大学図書館会議組織委員会在京募金委員会{於東大図書館 )IC内山事務長出席。
27日 o当館洋書目録V-lな内ぴIC和文雑誌目録的事府(43年11月}に対して.担当者関係者の懇談会を開く.
28日 o第3回日米大学図書館会議総務実施委員会(於東大図書館}忙内山事務長.川上管理課長出席。
3 1日 。佐々木館長定年退臓(昭39.10.15-44.3.31在聴4年6月}
07ルバイト退職 1名(藤沢実】
休哩申閲覧業務
E夏季休暇中】
普通・入庫閲覧とも
7月8日(月 )-8月2日〈金} 午前 10時~午後6時開館
8月5日{月 )-9月6日{金} 午前 9時ー午後4時開館
ただし.土.日曜日は休館。
〔早稲田祭期間中〕
普通・入庫閲覧とも
1 0月31日(木)-1 1月6日(水} 午前9時~午後4時開館
ただし.1 1月3日(日}は休館。
期間中は一般の重量観を認める.
〔冬季休暇中〕
普通・入庫閲覧とも
1 2月23日(月 )-12月28日(土} 午前9時四午後6時開館
1 2月29日(日)- 1月 7日(火} 休館
1月 8日(水)- 1月12日(日} 午前9時~午後4時開館
ただし.1 2月22目{目】は休館。
〔学年末休暇中〕
萱連盟主
2月16日(日 )-3月 8日(土} 休館
3月 10日(月 )-3月31日(月) 午前9時~午後6時開館(第2閲覧宅・雑誌閲覧室…閉室)
ただし，(1)出納台 午後4時以後は返却のみ
(2)指定図書室 午後5時以後は返却のみ
問複写室 午後4時間直
(4)参考室 午後4時閉室
(5)雑誌閲覧 雑誌関覧室閉室中町雑誌閲覧希望者は.午後4時まで出納台にて受付
入庫閲覧
2月17日(月 )-3月31日(月) 午前9時~午後4時開館
ただし.上記期間中.普通・入庫両関町とも日曜日・祭日は休館。
臨時閲覧室開設
2月17日{月 )-2月22日(土} 午前10時~午後6時於小野記念講堂
2月24日(月 )-3月 8日{土} 午前 9時~午後6時 M 
(2) 年間行事
4月 2日~ 新入生のための図書館利用案内週間
5日 内容 l スライト唆写会 Z 館内の案内と説明 Z 早稲田大学史資料展示
5月11日~ 日本社会経済史料展
1 3日 会場…本館第2関覧室展示目録発行
1 0月25日~ 洋学資料展
2 7日 会場…本館ホール.第2閲覧室， 19号館会議室
洋学資料図気.1展示目録発行
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【3) 年間陳列図書資料
(1) ホール展示室陳列
4月 1日- 5月 6日 大正期円錐誌
4月 2日- 5月10日 早稲田大学史資科
5月15日- 6月20日
5月17日- 6月30日
7月 1日- 8月31日
9月 -10月
図書の歴史(洋書白書事}
同 (和書の郡}
美術図書
昭和初期雑誌展
故窪田空穆先生原稿並自筆和歌
(これ以後.本室は臨時閲覧室となる)
(2) 参考窒ケース陳列
3月16日- 4月20日 ゴーリ#ー生誕百年K因む
4月21日- 6月19日 図書館および図書町利用
6月20日- 7月31日 同 一最近肉質問と投書Kこたえてー
8月 1日- 9月 6日 目録と索引(1 ) 
9月16日-11月30日 穆考室内向案内ー付・目録と索ヲ1(2)-
9月24日-10月 9日 広津和郎を偲ぶ
1 0月11日-10月26日 洋学資料展案内
1 1月 1日-12月21日 戦没学生的手記を中心K
4 4年1月16日-2月1日 早稲田文学
3月17日- 3月31日 カール・ヤスパースの著書
( 4) 年間刊行物・印刷物
1 ) 早稲田大学図書館月報第140-148号
2 ) 早稲田大学図書館利用案内 1968年版 A5判 1 6買 折込3業
3 ) 早稲田大学図書館紀要別冊3 館蔵曲亭馬塁手書簡集 A5判 並製 270頁 口絵4頁
4 ) 早稲田大学図書館洋書目録第5編第1冊 (A-1") B5判並製 446頁
5 ) 早稲田大学図書館和文雑誌目録(昭和41年度末) B 5判並製 31 7買
6 ) 絵葉書「早稲田大学図書館J A 6判 8葉 1組上包入 カラー印刷
7 ) 日本社会経済史料展(目録) A5判 1 6買
8 ) 洋学資料図録 B5判色lTTJロ絵1頁本文40頁
9 ) 洋学資料展出品目録 B5判 6買
1 0) (収書摘樹 STATE 01" THE POOR他図書館月報必143所紙 3頁
1 1) (収書摘報) BENTHAM:DEFENCE 01 USURY他図書館月報J伍147所餓 3買
1 2 ) 筆夷訳語K関する調査目録図書館月報J伍147所蔵 4頁
1 3 ) 昭和42年度早稲田大学図書館業務報告 B5判 1 1頁
付・近刊fI肝物進行状況
。洋書目録第5編第2冊(o-M)
43年10月刊行m当館洋番目録第5編第1冊(著者名A-1")く昭31 . 4-40，3収底分>1'(引き続き.その第2
冊として.同期間内収蔵分的(著者名目-M)の範囲円カードのFイプ滑打ちおよびオ7セット印刷用mカート勢初貼り
込みを完了。 44年度早期陀発行の予定。
。和漢書目録法律之部
大正13年4月~昭和42年3月収蔵分的法律部門図書K関する冊子目録編成作業由"昭和42年5月以降継続されてき
たが， 43年度中にほぼ原稿作成を完了， 44年度中Kは印行の見通しである.
。図書館紀要第10号
44年3月中発行の予定であった第10号は，諸種の事情から，予定をこの9月K延期した.
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( 5) i大限文書Jのマイクロフィルム化
当館所蔵の「大限文書Jcn利用度1'1.近年とみK増大し，特に学外者向利用が多く，原資料の損耗防止の意味かc， .そ
の一日も早いマイクロフィルム化が要望されていた。しかしながら.それに要する多額的経費は.常tてこれを阻むところ
となっていた。
ところで.たまたま 43年 4月.妹式会社雄怪堂書庖より，同文書一切K関するマイクロネガフ 4ルム 1特Lコピーフ
ロー機ゼロヲクス複写1揃，および第1ポタフィルム1倒的寄贈方(約500万円相当)の申し出があり.同時にその付
帯条件として，同文書向マイクロフィルムによる需要者向への頒布I't:関する許可申請があった。
当館では， ζれI't:関して学内関係者的意見を徴し原資料の保存と閲覧上町草l肢をはかる意味から大学的承認を得.マイ
クロ化を決定した。すなわち.昭和43年6月25日付円，大学と雄訟堂書庭問の「大限文書のマイクロフィルムによる
複写および頒布K関する契約書」 にもたづき.43年7月K撮影を開始し.同年12月末に全文書の探影を終了した。結
果，全文書は170リー ルの7~ルム K納まり，大要は下記町通りとなった。
A文書(官庁凋係文書) 4. 800余点 リー ル/伍 1-1 26 
B文書(和文書簡) 3， 5 00余点 H 127-162 
C文書(欧文書簡) L 000余点 H 163-170 
計 !¥300余点
1 26 I}ー ル
36 H 
8 H 
1 7 0 " 
各リール収録円網目I't:関しては.iリール編成目録J(A 5判 12買)と「大隈文書目録J(B 5判296頁)とを併
用検索することKより得hれる仕組みになっており.また一方.'"ピーフロー機陀よるゼロヲクス複写の製本に関しては.
輔の点から，これを3カ年分割仰とし・ 43年度においては点1団側包量(必1-50リ→.AI-AI958) 
のコピーを撮り，目下その製本が進行中である。
( 6 ) 収蔵図醤資料現在総数 (昭和44. 3末現在)
(1)蔵書
部 冊
4 3年度末 4 2年度末 4 3年度末 4 2年度末
累年総合計数 一一戸一 ーーー ーーー 950.027 93L215 般図書和洋合計 416， 178 410.701 932.635 915， 146 
内 内|和 漢 害 236， 444 233， 297 633， 199 622.015 
き|洋 書 17!¥734 177， 404 29!¥436 293， 131 
指定図書和洋合計 1 7， 3 9 2 16， 069 
訳 ~I 和 漢 害 1 6， 942 1 5， 635 
書 450 434 
(2) マイクロ資料
????????
?
?
???
マ土?D7~よム
1.3 8 0点
L 3 8 0点
マイクロフィッ~~
3 8 2箱
3 4 2箱
マイクロプリ y ト
112箱
112箱
(3) 視聴覚資料
43年度末
録音テープ I 152本
ソノシート I 947枚
スライド I 1 3 5セット
( 7 ) 館外貸出図書現在総数 (昭和44. 3末現在〉
???????
?
? ??
「????? ?
?? ?
? 。
?????
?
?、
? ?
?
??
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( 8 ) 年間受入図書資料数 (冊・点数}
熔 入 寄 贈 合 計
4 3年度 42年度 4 3年度 4 2年度 4 3年度 42年度
和 漢 書 7， 8 1 2 8， 764 8， 735 44 4 0 16， 547 1 L 2 0 4 
洋 書 :1.1 5 4 4018 9 36 929 4.090 49 4 7 
遂 次 刊行物 8， 848 1 482 1 1 L 5 1 4 1 n 603 2 n 362 23， 424 
指 定 図 書 L 39 5 863 30 4 1 L425 9 04 
マイクロ資料 1 7 60 。 。 1 7 60 
視聴 覚資 科 4 02 373 1 0 。 4 1 2 373 
'---
計 2 L 628 24.899 2 L 225 1 4.0 1 3 4 485 3 3 8， 9 1 2 
※ 本欄の途次刊行物tfIt数は合本以前の号別情数を示す。よって総合計数は計上せず。
( 9 )年間整理図書資料数
総整理冊点数
( 43年度) 19.3 1 7冊点(:和漢書 12.49 1冊，洋 書 6.321冊，マイクロ資料 40箱，
視聴覚資料 349点，部局図書 1 16冊)
( 42年度) 19.77 1冊点(:和漢書 13.799冊，洋 書 4.928冊，マイクロ資料 342箱，
視聴覚資料 397点，部局図書 305冊)
ー内訳-
(1) 本館図書資料盤理数 〈部・冊・点数)
部 数 冊 点 数
43年度 4 2年度 4 3年度 4 2年度
和 漢 書 4935 4992 8， 882 1 L 0 1 6 
t手 書 4268 4078 4.064 3， 3 4 5 
逐次刊行物(和} 2 1 2 7 6 4302 L 688 
{洋} 6 2 3 0 4241 L493 
指定図書(和】 L 3 0 7 L095 
(洋} 1 6 9 0 
マイクロ貫・科 40 34 2 
視聴覚貫料 349 3 9 7 
計 ーーー一一一' --一ー 1 9， 20 1 19， 466 
※ 本摘。逐次刊行物の部冊数のうち，部教は年間増加分のみの部数を示し，冊数は年間の合本整理冊数を示す。
( 2) 都局図書資料受託宣理数 (冊数)
理工学部図書
理工学研究所図書
計
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{各種統計}王手間奉仕業務(10) 
()内H・H・1日平均数
館 内 閲 覧 館 外 貸 出
43年度 42年度 43年度 42年度
開 館 日 数 292 291 開 E量 日 数 3 1 0 3 1 1 
916， 340 957.144 23， 760 22.202 
入 館 者数
{ミ 138 ) {主 289) 
入患者数 (12.869) 【11. 730) 
( 7 7 ) ( 7 1 ) 
閲覧 者数
11S， 031 126， 651 
帯 出 者数
6， 603 7， 1 8 7 
( 394 ) ( 435】 ( 2 1 ) ( 25) 
閲覧図書数
191.847 20~358 
貸出図書数
1 S， 2 1 2 16， 180 
( 6 57 ) ( 7 1 9 ) ( 4 9 ) ( 5 2 ) 
内 和 漢 書
183， 660 20Q445 
内 和 漢 書
12.277 12.872 
( 629 ) ( 6 89】 ( 4 0 ) ( 4 1 ) 
訳 洋 書
8， 1 8 7 S. 9 1 3 
訳 洋 書
2. 9 3 5 3， 308 
( 28 ) ( 3 1 ) ( 9】 ( 1 1 ) 
916， 340人〔前年度 957.144人〕総入館者数館内閲覧・館外貸出鎌務(1) 
〕内は大学院修士課程学生氏
閲
6 ~ 9 1 3 
( 24 1】
5玄すT8
( 295 ) 
( )内H・H・1日平均
書数
69554(240) 
359 ( 1 ) 
SS， 212(293) 
466 (2) 
指定図書室開設…昭37・II・1
?????????
※ 
総入室者数
64， 055 
( 2 2 1 ) 
7 ~ 847 
( 27 5】
指定図書閲覧集務(2) 
205日(205日}特別図書閲覧室開室日数特別図書閲覧義務( 3) 
( )内・・前年度
43年度 42年度 人 件 部 冊
部 冊 部 冊
|特別図書
240 394 1，227 4，134 
教職員 1 4 1 384 1 89 1. 292 (226】 (335) (929 ) (2.390 ) 
関 .大学院学生 1 20 6 1 0 88 327 
港特別図書
139 174 362 1，258 
学部学生 21 7 1. 1 00 20 7 923 (147】 (213) (406 ) 【1，872)
覧 外来者 1.019 1. 889 S， 4 1 0 S， 981 
大限文書
21 26 8，720 14，660 
其 他 。 。 。 。 (30】 (64】 (S，251) ( S，4 69) 
展 展示会 45 3 1. 0 02 246 688 2 2 9 22 
そ e、他
刀ミ 陳列初 1 3 5 1 5 (3) (3】 (9 ) (42) 
其 撮 影 8， 358 14， 991 4 1 9 482 
針
402 596 1 Q318 2Q074 
他 館外貸出 9 9 5 3 1 65 1 (406】 (615) (6，595) ( ~7 7 3) 
計 1 Q 3 1 8 2 Q 074 6， 595 司77 3 
B 資料種別A 剰用種別
()内・・前年度
和雑誌 洋雑誌 官報 和新聞 洋新聞 計
大学院生
利用人員 235 (265) 55 (160) 10 (9 ) 107 (121) 11 (41 ) 418 (596 ) 
"冊数 693 (589) 121(367) 21 (12) 1，319(1.538) 55 (400) 2.209 (2.906) 
学部学生
"人員 1.334 (1.531) 95(201) 69 (97) 187 (241) 54 (150) 口39 (2.220) 
'冊歓 3，222(3，269) 273 (528) 81(120) 1，588(2.178) 165 (723) S，329 (帥18)
校友其他
'人員 144 (120) 11 (21) 13 (11) 23 (1 1 ) 13 (5) 204 (174) 
H 冊数 326 (369) 25(102) 28 (13) 488 (154) 76 (19) 943 (657 ) 
計
M 人員 1.7 1 3 ( 1.9 1 6 ) 161(388) 92(117) 317 (373) 78 (196) 2.361 (2.990) 
M 冊数 4，241 (4，227) 419(997) 130(145) 主395(3，870) 296(1.142) 8，48 1 (1 Q3 8 1 ) 
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204日(2 22日)雑誌閲覧室開室回数
緯&t閲覧君臨務(4) 
( 5) 視聴覚業軍事
視聴覚室開室日数 286日(前年度 296日〉
43年度 42年度 43年度 42年度
整理 Eノ コ 一 ド 34 9枚 39 7枚 1 6 ~リ映写犠 50図 2 1図資
7 
2本 6本 Sミ9 ~ 7 " 8 " 複製テー 型
運 V プの貸出 5 9本 1 0本 機 貸 スライド 。 29" 3 8 " ヨ 型
ド
1 37回 1 29回 -'" ?リ-:.- 1 6 " 1 9 " 
テ . 科 ポ-~プル
用 プ 個人聴取実施 4， 566人 4，998人 具 出 電 蓄 2" 
1日平均 1日平均 ヲ- 一 プ 4 4 " 4 4 " 33人 39人 νコーダー
指 室視 授業
週 8 時間 週 6 時間
そ 他 7 " 7 " の聴 〈機具資料利用 〈週5時間} (週5時間)
。
提覚設 供教 映写すそ 。他 42回 20回 ーピz 1 6ξ リ映写機 1 2 " 6" 
( 6) 文献復写義務
A 件数 複写室開室回数 288日(前年度284日)
B 学部別件数
()内・・前年度
政 法 文 教 商 理 社 体 学院 早実 計
5 26 133 79 18 17 7 7 4 7 303 教 員
(38) (26) (154) (102) (42) (9 ) (4) (6) (381 ) 
31 32 220 5 43' 27 358 大学院生
(24) (64) (151) (5) (23) (24) (291) 
学部生他
144 92 302 168 159 34 21 920 
(94) (62) (239) (90 ) (81) (29) (595) 
180 150 655 252 220 78 28 7 4 7 L581 計
(156) (152) (544 ) (197) 1(146) (62) (4) lJ.!L (L267) 
C 種類別数
()内…前年度
種 類 積 類 種 類
マイクロフィルム 65， 003コマ オザ I} '1 ト
117， 455枚
複写用印画
57，473枚
10:>.602) (85， 383) (70.638) 
;f!ジフィルム :>. 667 l' 1: ゼロ ックス 237， 620枚 透明用印画
10.442枚
(4， 564) (144， 927) (8，023) 
写真用フィルム 4， 1 06 :rマ ミノルタファクス 邑923枚 写真用印画
4， 087枚
(主 756 ) (4.911) 
" ラ イ ド
8 7 3枚
カ ラ 一 3 4件 アジクィッタ 4 9校(L161) ( 1 1 ) ( 3 6 2 ) 
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(7) レフアレンス業務
重量考室開室回数 3 1 2日(前年度 309)()内…1日平均
4 3年度 4 2年度
(1)備付参考図書数 5， 41 8冊 5， 208冊
(和〉 (4.162) (4. 1 28) 
(洋) (1， 256) (1， 080) 
(2)僻室利用者数(1日明) 約620名 約600名
。)利用案内 一般質問件数 多数 多数
(4)重量考質問処理件数 約3.550件 約3.800件
1ロ 答 約3.200" 約3.500"
Z文書・電話 35 0 " 29 0 " 
(5)他館への質問照会件数 】 10件 40件
(6)他館への閲覧者紹会件数 I 5 0件 102件
〈参考〉 最近6カ年間図書利用冊数・利用人民
30万 drJJ/ιーへ¥、健全計
~ 利用冊歎
25万'
20万
15万
10万
5万
一'-_._..-
-ー・-_-
・ーー -ー_.--
-一
.-
一一九一・ー ~ . 般図.
明覧冊数
『¥¥『指定図賓
閲覧冊数
・ー -ー一ー 一-ー 一ーー ーー ーー ーー -ー_ー 館外貸出
冊数
38年 39年 40年 41年 42年 43年
43年度 4 2年度
(7)相互貸信
l他館より円借用件数 1 5件(37点) 1 8件
Z学内他機関よりの借用件数 84 " 5 0 " 
Z他館への貸出件数 0" 0" 
(8)相互利用(複写)
L他鎗利用件数 36件 7件
Z他館への提供件数 . 27 0 " 107" I 
(9)特殊資料的利用件数
マイクロフィルム・ソノγー ト 7件 5件
※ 41年度の高位は，学内異常状況に正る期末デ
ストの延焼授業の夏季期間への延長等rc:.tT
指定図書の利用が著大であ唖たととに正る。
25万
20万 t/-JJJ¥¥¥ 縫合計
J~ --.......、.利用者数
15万
戸 F 一一ーー一一ー一一-・ー~ー司一般図書
関覧者数10万.，
一ー ーー ・ー ーー ー 指定図書5万~ーー一一 一=----:;閲覧者数
一ー一一ー一一ー一一ー一-ー館外帯出
38年 39年 40年 41年 42年 43年者一一数
{ 1 ) 再製・合冊・補修・検等年間製本数 〈冊・点・枚数〉
()内・・・前年度(少額単価多数量物は除外)
和 洋 逐次刊行物 害 t書 特 洋 定指 受 総 視 錫 複
(
漢 Eリ 学庫 穂
理 計
書 書 洋雑誌 和雑誌 新聞 庫 考 資 • 入 務 党 成
写工) 
87 幻4 1.3π 1.007 お6 1.901 145 4 33 306 12 1 01 1 1.327 6.671 
本製本
(202) (75) (1.508) (981) (413) (2.881) (112) (56) (3-15) σ1) 。)(2) (6.647) 
背角裳
219 219 
(初4) (804) 
無線緩
101 4 12 117 
(111) (6) (117) 
5 1 6 
仮 装
(35) (1) (2) (38) 
195 5 46 246 
和 裟
(121) (1) (1) (123) 
験
133 1 171 56 103 2 466 
和
(51) (3) (2) (281) (186) (139) (1) (1) (聞)1
34 1 8 I 171 2 3 92 3 314 
補 修
(14) (2) (8) (82) (106) (15) 。) (228) 
1 10 36 28 24 99 
その他
(3) (36) (3) (6) (4) (52) 
220 270 1.377 1..1，:).1 236 2.094 "ζδ 289 143 79 399 41 1 I 0 1 1.327 8.138 計
(267) (77) (1，508) (1，934) (415) (3.176) (200) (449) 。40)(59) (瑚)(79) (2) (2) (8.676) 
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( 12) 本館・部局目録カード印刷枚数
〈本館経印刷犠使用)
4 3年度 4 2年度 43年度 4 2年度
本
マス Fー 紙Fイプ打枚数 カート旬刷枚数
和 漢 書 8， 302 邑394 58， 114 44.758 
館
洋 菩 5， 1 5 2 4. 1 82 3 U 9 1 2 25， 092 
計 1 3， 454 1 U 5 7 6 89， 026 6 9， 850 
印刷引受部局マスタ一枚数 部局カート旬刷枚数
政治経済学部 4 15 1， 303 2， 3 35 3， 9 37 
部 法 学 部 634 74 4 主680 3， 067 
文学部・文大 1 1， 7 89 7， 1 80 33， 1 81 2 7， 7 7 3 
教 育 学 部 3， 429 5， 072 16， 084 2 5， 65 1 
理 工 学 部 7， 9 7 7 3， 782 58， 648 3 7， 2 7 1 
社会科学 部 。 664 。 2， 8 1 4 
大学院政 研 262 1 95 1， 1 7 1 1， 887 
'" 経研 2 0 9 4 3 2 1， 254 2， 5 4 5 
局 '" 法 研 4 3 0 487 2， 460 2， 765 。 高 研 5 9 9 3 1 6 3， 594 7 4 0 
計 2 5， 7 4 4 2 U 1 75 122， 407 108， 450 
総 合 計 3 9， 1 98 3 U 75 1 211， 433 178， 300 
( 13 ) 指定図書分類別累年合計冊数表 (昭44 • 3末現在)
分 類 和漢書 洋書 合計。総 記 1， 1 62 3 1， 1 65 
1 哲 学 9 0 0 2 5 9 25 
2 歴 史 1， 6 8 5 4 3 1， 7 28 
3 社 会 科 学
政 治 4 5 5 1 5 470 
法 律 2， 687 1 4 2， 701 
経 済 2， 1 4 0 22 2， 1 62 
そ グ3 他 1， 224 1 3 1， 2 3 7 
4 自 然 科 学 1， 45 5 6 4 1， 5 1 9 
5 工 学・技 術 9 08 1 9 927 
6 産 業 37 6 5 38 1 
7 3当世'" 術 6 4 7 1 0 6 5 7 
8 穏 凶o:!f・h 66 7 3 3 7 0 0 
9 文 学 2， 6 3 6 1 8 4 2， 820 
合 計 16， 942 45 0 17，392 
※指定図書室開設…・・・昭37.11 
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( 14) 所蔵図書分類別累年合計冊数表 (昭44 • 3末現在)
分 類 和漢書 洋 書 計
総 類 95， 028 2 9， 0 1 7 124.045 
哲 学 26.662 8，390 3 5， 052 
刀自< 教 23， 686 5， 1 6 0 28，846 
理 学 25， 998 26.1 5 0 5 2， 1 4 8 
語 学 16.691 6. 704 23， 39 5 
文 学 106.844 3 6.3 5 9 1 4 3， 203 
教 育 1 4.2 3 0 品957 2 1.1 87 
づ3幽2匡ZF 術 3 6.67 1 5， 244 4 1.9 1 5 
歴 史 5 6.3 8 5 13， 563 6司94 8 
伝 記 13， 181 2， 1 8 2 15， 363 
地 理 25， 031 5，1 2 6 30.157 
社 会 13，888 6.247 20.135 
法 律 37， 46 0 28，462 65， 922 
政 治 12，643 1 0.506 23， 1 49 
経 済 40.648 2 0.9 1 8 6 1.5 6 6 
財 政 3， 4 9 1 1. 2 1 7 4.708 
交 通 5， 09 2 1.560 6.652 
商 業 2 3， 3 2 9 1 1.394 34.723 
食 林(付・水面 7， 2 1 4 98 2 8， 1 9 6 
工 学・ヱ 業 32，390 3 0.9 44 6 3， 33 4 
医 学 5， 0 9 5 1. 4 2 1 邑51 6 
軍 事 旦420 799 6. 2 1-9 
統 計 5， 536 2， 1 2 1 7， 657 
寺 文 庫 36，5 70 36，570 
ゴルド Y 文庫 586 1，443 2，029 
寧 斎 文 E草 (5，100) (5，100) 
下 村 文 庫 (3，111) (3，111) 
花 房 文 庫 (3，700) ( 603 ) (4，303) 
大 隈 文 書 (6，549) (6，549) 
宝残室文庫 ( 1，24 3 ) ( 1，2 43 ) 
小 倉 文 庫 (3，036) ( 48) ( 3，0 8 4 ) 
服 部 文 庫 (6，982) (6，982) 
会 望畢 文 庫 (5，921) (5，921) 
F韓 国 文 庫 (9，627) ( 748 ) ( 1 0，3 7 5 ) 
滑 水 文 庫 ( 1，2 83 ) ( 1，2 8' 3 ) 
衣笠詩文庫 (4，858) ( 47) (4，905) 
原因制維文庫 ( 1，7 5 4 ) ( 505 ) (2，259) 
中村進午文庫 (8，359) (8，359) 
泡 事邑 文 庫 ( 5，0 8 2 ) ( 1，2 5 8 ) (6，340) 
教 林 文 庫 ( 1，9 0 2 ) ( 1，9 0 2 ) 
(逐次刊行物) (57， 938) (51.139) ( 1 0司077 ) 
合 針 633， 199 299， 436 932，635 
指定図書 1 6.9 4 2 450 1 7， 392 
総 計 650.141 299， 886 950.027 
勾
?
? ? ? ?
上表の( )っき歓字は，すでにそれぞれ各分類都門中に分けて算入されて刷るととを示ナ.'t 
た，本表中の指定図書は.総冊数のみを掲げ，その内訳分類JJiJ冊数は別表のとま~!1. 
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